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IV Międzynarodowa Konferencja Wspólna
International Society for Holter
and Noninvasive Electrocardiology
i Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
Zakopane Kościelisko, 7–9 marca 2002 r.
W dniach 7–9 marca 2002 roku ponad 350 człon-
ków Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej PTK
i sympatyków metod elektrokardiologii nieinwazyj-
nej (i nie tylko) spotkało się tradycyjnie w Zakopa-
nem Kościelisku. Była to już czwarta konferencja
wspólna Sekcji i International Society for Holter and
Noninvasive Electrocardiology.
Jak zwykle w programie znalazły się sesje dy-
daktyczne, wykłady i sesje poświęcone oryginalnym
doniesieniom prezentowanym w formie plakatów
omawianych przez autorów.
Konferencję rozpoczęła sesja autorska „Znacze-
nie elektrokardiologii w rehabilitacji kardiologicz-
nej”, prowadzona przez prof. Kalinę Kawecką-Jaszcz
i dr Bogumiłę Bacior, łącząca pole zainteresowań
dwóch sekcji: rehabilitacji i elektrokardiologii niein-
wazyjnej, na której przedstawiono, jak wpływa wy-
siłek fizyczny na układ sercowo-naczyniowy, omó-
wiono możliwości sejsmokardiografii w ocenie czyn-
ności lewej komory, a także dyskutowano nad
wpływem treningu fizycznego na parametry 24-go-
dzinnego monitorowania EKG metodą Holtera. Pod-
czas sesji prowadzonej przez doc. Katarzynę Biega-
nowską i dr. Michała Kańtocha z Edmonton przed-
stawiono aspekty nagłej śmierci sercowej u dzieci
i młodzieży, a prof. Maria Trusz-Gluza i prof. Ryszard
Piotrowicz zaprezentowali standardy Europejskiego
Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące nagłego
zgonu sercowego. Wykłady inauguracyjne, omawia-
jące w różnym ujęciu problem częstoskurczu komo-
rowego w czasach leczenia interwencyjnego, były
popisem wiedzy i maestrii prelegentów prof. Wojcie-
cha Zaręby i prof. Franciszka Walczaka. Przez wielu
uczestników konferencji szczególnie oczekiwanym
był wykład prof. Wandy Rydlewskiej-Sadowskiej:
„Pułapki EKG w rozpoznawaniu zawału serca”. Jak
co roku osobne sesje poświęcono ambulatoryjnemu
monitorowaniu ciśnienia tętniczego i zaburzeniom
rytmu u pacjenta z wszczepionym rozrusznikiem
serca. Niekonwencjonalną w formie była sesja, w cza-
sie której w dniu 8 marca w obecności Gościa Hono-
rowego dr Jadwigi Kłoś — Przewodniczącej Sekcji
Chorób Serca u Kobiet — odpowiadaliśmy na pyta-
nie: „Jakie są serca naszych kobiet?”
W czasie sesji prac oryginalnych (analiza
zmienności rytmu zatokowego, zaburzenia rytmu
serca, kardiologia dziecięca, test pochyleniowy,
ocena załamka P i napadowe migotanie przedsion-
ków, ocena odstępu QT, mieszanka firmowa) odbyły
się ciekawe i inspirujące dyskusje, które zgroma-
dziły znawców szczegółowych zagadnień elektro-
kardiologii nieinwazyjnej.
Udział w sesjach dydaktycznych premiowany
był punktami wliczanymi do „wpisu do rejestru
pracowni ambulatoryjnego monitorowania EKG”.
Zgodnie ze statutem Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego odbyły się wybory władz Sekcji.
Poza niżej podpisanym, do Zarządu wybrano: dr. hab.
med. Rafała Baranowskiego (Zastępca przewodniczą-
cego), dr med. Hannę Wachowiak-Baszyńską (Sekre-
tarz), dr. med. Krzysztofa Szydło (Skarbnik), dr hab.
med. Katarzynę Bieganowską i dr. med. Grzegorza
Gieleraka (Członkowie Zarządu). Członkiem Zarzą-
du został też na mocy statutu PTK poprzedni Prze-
wodniczący — prof. dr hab. med. Ryszard Piotrowicz,
który stworzył i nadał oblicze Sekcji. Niestety (wy-
móg statutu PTK), nie mogliśmy już powierzyć Pro-
fesorowi opieki nad Sekcją na kolejną kadencję.
Poza nauką i zdobywaniem wiedzy był czas na
odpoczynek, rekreację (jak co roku poświęcono jej
jedno przedpołudnie) i spotkania ze znajomymi. Już
planujemy spotkanie za rok.
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